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A /守f、t B 糸
~ ，玉.._ 延 覚 鑑 一 度フじ フじ
東 dt: 天 近
‘政
、 ネ議 ，玉』ー 文 千'fJ 和 長 蓬 松 イ云Eヨ 刀て r-、寛 黒陵 十 古
大 理 衛:J¥ 四 久 五 記
、
} 1 左 井
部 同
刀て 活‘ 古 本年 年 年 年 年 整 p子.L.， 本 本 本 本 活 、ー' 本 本 本
版 版 版 版 版 版 ，子_.・ 本
な な 情: な 情: な な な な Al H長Z' '情 .t青 ~、 やヤ 一-，さ さ カ' さ ヵ' さ さ さ さ カナ カ カ さ '情サt け け (t (t け (t し 」ー、
な な ケ な ケ な な な な ケ ケ ケ ン か のカか か jレ か ル か か か か lレ jレ jレ り ヨ1".曲、
り り り り り り り け ?王ケt t け It t (t け る 、-
jレ
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新 岩 通 国 東 nE3 z 天 近 寛 一 寛 鍾 古 蓬 松 {云7c r四「
定 俗 政 禄 文 刊j 黒 本波 日 民 F愛 活盛 大 理 待? J¥ 五 3己 JlI 左 弁
文 本 文 部 四 ，子.._ 衰 全 年 版年
年 整 本 本
3己 庫 史 庫 本 本 本 本 版 版 版 本 、ー' 本 本 文
情: ↑青 優 情: や や ↑奇 や 情: や や 情: ↑青 や や
し し し し さ さ ‘ さ 、 さ ち 、 、 さ さ (1) ン ン ン ン
き き き き し し キ し キ し し キ キ し し 情
様; た た た き き タ き 様 き き 様 ネ羨 き き • ン
め め め た た メ た 、 た た
、
• た た キ lン ン ソ
し し し め め 、 め め め め め 4長ン
し し し し し し し
情: や や 情Z な な 情Z な 情Z な な ↑青5 f青 r幽司、 や ペコ
し さ さ そ さ さ ソ さ ソ さ さ ソ ソ ヤ さ さ (1) 
く し し イ寺 It lす {寺 It {寺 It It {寺 イ寺 サ し し f青く
ぞ く く る そ そ Jレ そ jレ そ そ lレ jレ
、
くン 『、-ー ソ{寺 ~ ~ イ寺 イ寺 イ寺 イ寺 イ寺 ク ~ そ、- 、ーー 、ー
る そ そ る る る る る コ そ l:t {寺
{寺 {寺 ソ イ寺 ん jレ'^ れ れ 3・ 、-J れ オ1
や や ↑青5 な な 情i な 情3 な な 情3 十苛 ，ー輔、 や や (11) さ さ く2 さ さ さ クv さ さ ν ヤ さ、J・ ク ク さ
し し そ lす It 聞 It ソ It It ソ ソ サ し し f宵く. く 聞 し し 1二 し 聞 敷 敷 聞 間 、 く 'J'" く く く ンぞ そ 、， 、 そ そ ェー エ. ク そ そ 聞え そ そ ン そ コ二聞 聞 し 、 聞 間 、 、 、-J 間 間 エ‘間 聞 聞 / ン ユ/ 、. . . . . ‘' ンえ え え え え え え え え








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































活字 A 系 B系









忍忍忍b忍t し忍 し 忍 し し忍忍忍 〔 忍忍
ぴび 煩? の煩: の 煩? のの断煩煩すかか
煩兼煩2 で ひテひァひひテァ ァ不、 ねね (8)
ひ ででわわわわ てて忍
て つ つつつ 乙 煩
勺 勺 らら ァ
ひ ひ ひひ
て て て て
絞絞絞'，f絞.~し絞司 し 絞r しし 絞絞絞 〔， し し
り ttO 刈ほ ほ煩? ほほ傾: 煩煩搭ほほ
わひ煩; たり煩? りタりりタ. タタ ・ りり
づたたる わタわ ルわわルルル Jタレかか仏khr) 





し絞絞絞"し絞 し 絞ーしし忍絞絞 〔 し
ほ煩; 傾iりほ 煩: ほリほほ傾;煩煩努ほ
りひて Uij η テり煩; りりテ テ アネり (c) 
煩 て で わ わ ァわわ テか 絞




弁iI M 緋ilmi ゎ miわ縛! わわ縛i 緋鱒 t; ゎ
ヘへ . き " き きき キき煩煩傾;tfid ま傾; ま煩? まま Ui~I *~1 I t~ 較か (d) 
ひひた たヘ タ ヘ タ ヘヘタタ タ。ね 鱒
たたりりわリわリわわ リリリ 'J た 傾





慰慰慰i慰iな慰!な慰; なな附慰慰 宇 な
みみ く く くく 7 〈わ矧矧~I *'(6さ傾;I ~ I *tt ~ ささ*((:傾鮒サさ (t") 
づ ひ " め めめめ み





池池池池土 し過し遡; し L 通過逃逼し
過i!渇.il!f:I A I .1昌人選:人人過過過 iBA
しししし，. た シ た シ たた 予'..ン シ L3 た (0 
*1 I t.ft矧~ I *t(~ い側: ぃ傾! ぃい側3 傾鰍 ね治、』マ い 道
ひひ しししし し l 過
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